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Nou procediment per a colorejar els Hidrozous
I'^ r 1.. ^^.v.i au i ^.^^.^
Per t's.ser colorats ck Hidt-OZOLI-1 j,'I fa una colla Xams que no s'uti-
litza altre procedinicia qLle l'alitic Im"tode del cal-Illi borilcic, de selecti-
vitat vcassa i (I(, contrasts pw cNidents.
Tenint aix6 cii coniptc, vitreni cinprendre la tasca de priwar si allib
els c4dorali(s derixats de lc_^ anilines podiciii obtenir ni('^s conlra,ts i se-
I(,cfi\i1;l1. A\iat crelin, ll:i\(.r tr(Amt (A procedillielit :11111) cl Nall
(It, inctili-, i obtilIgU('TCIII preparacioll, a-b
for^a comrasts ,obre diversos I ii(frozou,
Callipamilaris, prilicipallilent la Campalm-
lilria !1exuosa; pet-6 viii-em con^tatar que
cl (lit llikode c.,tava de.,proveit de
ja qLlC CIS C0101-S Lie 1,1 I)I_CIMI_;lCi6, COM SOI
pa.s,ar en le, tincions anil) blau de mctil('^,
es dc.,colorcixen for^a Lie pres.,a ; vArem pro-
var (I'anul-lar, mitjanQant mordents, I 'cs-
mentat dc^coloriment, i solament assolirem
'Itelli-lar-lo.
I )c^pr('^s \ "irvin prmar altrc^ aidlines
(I)IMI (I'WlililM, t*Ll(-.;ill;l (i'Wid;l i Vel-41
dc nictil, ^^itranina, HqUid dV GiCIlls;l, Ct-
Ckffil) i HO 11'ObtillgLI('^rvin gairc bolls rc-
,ultats, cxceptc amb 4-1 primcr Lick dits
colorants, qUC ('^, molt recomanable per I
la tinci() dels Hidrozou.s.
La tk,nica que (%d Utilitzar per I 1'es-
mentada coloraci() ts la ,egOent :
1) V111 1ACIIII)k1l, Lie fixats i bell rentat., passen a la tillcit'L
duralit (1(.tl Illifull'. Amb lina ,oluci(`L aqLlOsa de ULU d%WiliMl ^1 I'l ' ICI
pe^cs han do quedar sobrecolorades.
2) Rciitat Mill) ^Iigl,M abUll(killt.
3) Dilt.I-v11ci;lci(,) allib alcohol de 90' per I redl-lir ];I sobrecoloraci6.
17S UINI 01WI-^lCiC) 1110h delicada, ja qLl(' C] UILI (I'MliliWI 11101t SOILIMC
i f"'Icilfliclit arrk)sm^gable pek alcohols. Per tempteig o bt' 6gilailt amb
el inicro.,copi, vs trobarit Lill moment oport6 per a suspl-ndre la diferen-
; pas ri'ipid amb alcohol ab.solut, creosota, Xilol, i 1111111tatge 11111)
b"'llsaill.
:^ctuant currectament yue^a la hidriiteca p<<Ili^ltunent rul^ira^la, a
('interior ale la yual es ceu el polip ^lestacant els nuclis ^lel ^x^rtopla^ma
els nucli. ale blaze inters i el protoplasma de blaze pal•li^l.
